









低 温 中 級 技 術 シ リ ー ズ
「低温中級技術 シリーズ」欄の発足について
この欄の誕生は編集委員会の席で,「低温を扱 う研究に新 しく参加する学生 ・院生を対


















編 集 委 員 長 長谷田 泰一郎(基 工)
企画専門委員 大 山 忠 司(教 養)
岡 田 東 一(工)
西 田 良 男(基 工)
吉 田 立(低 温C豊 中)
山 本 純 也(低 温G吹 田)
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